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IN MEMORIAM
дважды выезжал в Республику Куба, где в 
качестве профессора-консультанта основал 
морфологическую школу.
Имя П. И. Лобко широко известно среди 
морфологов стран СНГ и дальнего зарубе-
жья.  Им опубликовано более 400 научных 
работ, в том числе 8 монографий, одна из 
которых «Вегетативная нервная система. 
Атлас» удостоена Государственной премии 
Республики Беларусь, и 14 монотематиче-
ских сборников научных работ.
Подготовил около 50 кандидатов и 
докторов медицинских наук.  Ученики 
Петра Иосифовича трудятся, продолжая 
развивать его научные идеи в Республике 
Беларусь, России, Молдове, Вьетнаме, Кубе, 
Никарагуа и Чехии.
Петр Иосифович Лобко был председателем Совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций при 
Минском медицинском институте, членом редколлегии 
журналов «Морфология» (Санкт-Петерсбург, Россия), 
«Здравоохранение Беларуси» и «Клиническая анатомия 
и оперативная хирургия» (Черновцы, Украина).
За заслуги перед отечественной наукой и высшей 
школой П. И. Лобко удостоен ряда правительственных 
наград.  Среди них Почетная Грамота Верховного Совета 
БССР (1979 г.), орден «Дружбы народов» (1986 г.), «От-
личник здравоохранения» (1978 г.), юбилейная медаль «За 
доблестный труд», медаль «Ветеран труда» и др.
С уходом из жизни Петра Иосифовича, мы лишились 
надежного и верного друга, который внес огромный вклад 
в подготовку научных, научно-педагогических и медицин-
ских кадров для нашего Университета и для Республики 
Молдова.  Для всех нас это невосполнимая утрата.  Мы 
глубоко скорбим и разделяем бесконечную боль безвоз-
вратного расставания.
Выражаем искренние слова соболезнования род-
ным, близким, соратникам, всем специалистам врачам-
анатомам Беларуси.
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22 августа 2011 года ушел из жизни Петр 
Иосифович Лобко, член-корреспондент 
АМН Республики Беларусь, академик 
Международной Академии интегратив-
ной антропологии, академик Белорусской 
Академии экологической антропологии, 
заслуженный деятель науки, лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь, 
член президиума координационного Совета 
ассоциации морфологов СНГ, председатель 
Белорусского республиканского научного 
общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов, почётный член общества анатомов, 
гистологов, эмбриологов и топографоана-
томов Украины, доктор медицинских наук, 
профессор, талантливый ученый; эрудиро-
ванный и опытный педагог, воспитатель, 
специалист-анатом, чьи научные изыскания составляют 
золотые страницы науки.
Петр Иосифович Лобко родился 12 июля 1929 года в 
деревне Кухчицы, Клецкого района, Минской области.
Вся жизнь и научная деятельность Петра Иосифовича 
связана с кафедрой нормальной анатомии Минского госу-
дарственного медицинского института, после окончания 
которого, в 1951 году был зачислен в аспирантуру при 
кафедре анатомии.
Молодой талантливый ученый прошел путь от аспи-
ранта (1951-1954) до заведующего кафедрой (1975-1996 гг.).
В 1955 г. блестяще защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную путям перекрестной афферентной иннер-
вации надпочечных желез, а в 1966 г. утвержден в ученом 
звании доцента.
В ноябре 1967 г. Петр Иосифович Лобко защитил 
докторскую диссертацию, в которой экспериментально-
морфологически исследованы особенности строения 
чревного сплетения и его связей у млекопитающих живот-
ных и человека, а в 1968 г. утвержден в звании профессора.
Приняв кафедру от академика Д. М. Голуба, он не толь-
ко сохранил все, что было создано им и основоположником 
кафедры профессором С. И. Лебедкиным, но и значи-
тельно развил и приумножил научные и педагогические 
традиции.  Пополнилась эмбриологическая коллекция, 
являющаяся одной из лучших в бывшем СССР и за рубе-
жом, созданы оригинальные направления в науке, много 
нового внедрено в педагогический процесс.
Важное место в научной работе П. И. Лобко занимали 
научные связи с зарубежными морфологами.  Хорошо 
владея испанским, английским, польским языками, П. 
И. Лобко много сделал для установления научных и пе-
дагогических связей с зарубежными морфологами.  Он 
